


























: Dosen Pembimbing Akademik Semester Gazal Tahun Akademik 2018/2019
Heni Noviarita, S.E., M.Si. 1 Eni Suyanti 1421050080 PS
NIP. 1196511201992032002 2 Excalen Putri Simarintis 1421050084 PS
3 Fadillah Ahmad 1421050085 PS
4 Fauzi Aji Apriadi 1421050090 PS
5 Febri Antika 1421050091 PS
6 Fitri Indri Yanti 1421050096 PS
7 Heni Intan Darmika 1421050100 PS
8 Hermas Eka Saputri 1421050101 PS
9 Indah Safitri 1421050106 PS
10 Irvan Nafisian Santoso 1421050111 PS
11 Juwita Sari 1421050117 PS
12 Kamila Sari 1421050118 PS
13 Linda Fatmawati 1421050127 PS
14 Linda Rahmawati 1421050130 PS
15 Lisa Septianingsih 1421050131 PS
16 Listika Martha Dewi 1421050132 PS
17 Mahesa Putra Pratama 1421050138 PS
18 Marina Suci Handayani 1421050139 PS
19 Marlandi Nurliansyah Zein 1421050142 PS
20 Maya Aprilia 1421050143 PS
21 Meita Sari 1421050150 PS
22 Meliapriyani 1421050151 PS
23 Mery Yanti 1421050154 PS
24 Nimas Ayu Putri Fabiola 1421050169 PS
25 Ninda Dwi Wulandari 1421050170 PS
26 Nurhani Pingkan 1421050183 PS
27 Oktavia Rosana Dewi 1421050186 PS
28 Pratiwi Rahmadhani Eko 1421050187 PS
29 Rendi Abdi Kusuma 1421050202 PS
30 Retno Triasih 1421050205 PS
31 Riska Aulia 1421050215 PS
32 Rizki Armando 1421050216 PS
33 Salamaturrachma Insani 1421050225 PS
34 Sinung Andria Adi Pratama 1421050230 PS
35 Sri Wahyuning Tias 1421050243 PS
36 Suci Syifa Aulia 1421050247 PS
37 Surya Gunawan 1421050248 PS
38 Vivi Dwi Ariyanti 1421050259 PS
39 Weli Ofni Putri 1421050260 PS
40 Wiki Fatmala 1421050262 PS
41 Yeni Apriliana 1421050267 PS
42 Yoga Prayuda 1421050270 PS
43 Yunita Sari 1421050274 PS
44 Yurli Haryanti 1421050275 PS
45 Zahra Rahmah 1421050279 PS
46 Adi Akbar 1421050283 PS
47 Aditya Niko Pratama 1421050284 PS
48 Ahmad Khairuman 1421050288 PS
49 Ahmad Sanurdin 1421050290 PS
50 Alex Sastrawan 1421050291 PS
51 Sara Silvia 1551020298 PS
52 Bagas Ariangga Agustino 1651010277 ES
53 Eka Khikmatul Amanah 1651010278 ES
54 Citra Ayu Lestari 1651010279 ES
55 Agus Hendra 1651010280 ES
56 Sita Masirri Nurviani 1651010281 ES
57 Alan Iskandar 1651010282 ES
58 Agustia Ningsih 1651010283 ES




NO NAMA DOSEN GOL
Tanggal : 31 Agustus 2018
Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 
Nomor : 0134 Tahun 2018
59 Lulun Wilasti 1651010284 ES
60 Ari Kurniyawati 1651010285 ES
61 Dwi Annisa Syahriyanti 1651010286 ES
62 Dinda Febriyanti 1651010287 ES
63 Dede Asmendo 1651010288 ES
64 Deno Saputra 1651010289 ES
65 Muhammad Dhio Irwan K 1651010290 ES
66 M Iqbal 1651010291 ES
67 Agustina Indrawati 1651010293 ES
68 Endang Triyanti 1651010294 ES
69 Alfajri Seto Nadera 1651010295 ES
70 Ady Fikhry Tajul Husna 1651010296 ES
71 Ahmad Zal Aidi Gemilang 1651010297 ES
72 Andi Munawir 1651010298 ES
73 Dedek Rahmawati 1651010299 ES
74 Anissa Dwi Kurniawati 1651020276 PS
75 Olga Romantia Winarni 1651020277 PS
76 Tara Dhea Okta 1651020278 PS
77 Ayu Lestari 1651020279 PS
78 Gita Puspita 1651020280 PS
79 Iewang Hadi Pratama 1651020282 PS
80 Kiki Mauriska Chairunnisa 1651020283 PS
81 Jeni Sasmita 1651020284 PS
82 Indarwati 1651020285 PS
83 Ayu Safitri 1651020286 PS
84 Suci Lestari 1651020287 PS
85 Lia Novita Sari 1651020288 PS
86 Ellen Aprina 1651020289 PS
87 Reni Sri Handayani 1651020290 PS
88 Hesti Pramaisela 1651020291 PS
89 Nia Audina 1651020292 PS
90 Bagas Prasetiyo 1651020293 PS
91 Julia Fitriani 1651020294 PS
92 Filo Sovia 1651020295 PS
93 Revie Susanto 1651020296 PS
94 Saskia Hanum Pratiwi 1651020297 PS
95 Cut Miftahul Jannah 1651020298 PS
96 Indra M 1651020299 PS
97 Setia Devita Sari 1651020301 PS
98 Emil Citra Soleha 1651020573 PS
99 Azizatun Nurrohmah 1651020574 PS
100 Nena Mediana 1651020575 PS
101 Indah Silvia 1651020576 PS
102 Tuti Lestari 1651020577 PS
103 Fadly 1651020578 PS
104 Anissa Nur Baitti 1651020579 PS
105 Riski Faninghiyun 1751010127 ES
106 Rivaldi Olvando 1751010128 ES
107 Rusta Meiti Nora 1751010130 ES
108 Sella Dwi Arina 1751010131 ES
109 Sella Nabila Firananda 1751010132 ES
110 Shovia Camilia Salsabila 1751010133 ES
111 Sitana Sari 1751010134 ES
112 Sri Sundari 1751010135 ES
113 Sulis Setiawati 1751010136 ES
114 Suliyah 1751010137 ES
115 Susilawati 1751010138 ES
116 Thaariq Qordowi 1751010140 ES
117 Tia Julianti 1751010141 ES
118 Tinta Lia 1751010142 ES
119 Tori Ibnu Sanjaya 1751010143 ES
120 Tri Setia Utami 1751010144 ES
121 Tuah Ilhamsyah 1751010145 ES
122 Ulzana Mufida Rahmah 1751010146 ES
123 Ummu Azizatul Fajriah 1751010147 ES
124 Venia Alba 1751010148 ES
125 Viona Ikke Fathonah 1751010149 ES
126 Vita Meviana Sari 1751010150 ES
127 Wela Panesa 1751010151 ES
128 Yessyca Devi Is Lorenza 1751010152 ES
129 Yordan Saputra 1751010153 ES
130 Yuda Pratama 1751010154 ES
131 Yuliana Maidah 1751010155 ES
132 Yulinda Wati 1751010156 ES
133 Yusuf Fikri Ikhsani 1751010157 ES
134 Dewi Wulandari 1851010285 ES
135 Alvina Oktavera 1851010287 ES
136 Olvia Nanda 1851010288 ES
137 Zhaila Widya Kusuma 1851010289 ES
138 Riki Wijaya Saputra 1851010291 ES
139 Destya Hernita 1851010292 ES
140 Muhammad  Firgy Agasy 1851010294 ES
141 Anisatun Sholehah 1851010295 ES
142 Diana Putri 1851010296 ES
143 David Damara 1851010297 ES
144 Ananda Zilyana Nabila 1851010298 ES
145 M.Faisal Alfarabi 1851010299 ES
146 Marlinda 1851010300 ES
147 Indri Dwi Yanti 1851010302 ES
148 Ifham 1851010303 ES
149 Beta Andriyani 1851010304 ES
150 Mitha Oktarisa 1851010305 ES
151 Shela Novitasari 1851010307 ES
152 Yulyan Fatori 1851010309 ES
153 Reza Arya Pratama 1851010310 ES
154 Sri Wahyu Ningsih 1851010311 ES
155 Remitannisa  Ayudia 1851010312 ES
156 Citra Febri Yanti 1851010313 ES
157 Ansayma Khadijah 1851010314 ES
158 Desti Widayanti 1851010315 ES
159 Istiqomah 1851010316 ES
160 Deby Ayunda Putri 1851010317 ES
161 Risa Anggraini 1851010318 ES
162 Peti Arinia 1851010319 ES
163 Andhika Aksahi 1851010320 ES
164 Emi Ristiani 1851010321 ES
165 Dwi Novitasari 1851010322 ES
166 Eko Saputra 1851010323 ES
167 Yovan Safutra 1851010324 ES
168 Amilia Tri Widiastuti 1851010326 ES
169 Marcelia Adini Putri 1851010327 ES
170 M.Ridho Afif 1851010328 ES
171 Firdayanti 1851010329 ES
172 Andika Setiadi 1851010330 ES
173 Yulia Anisa 1851010331 ES
174 Ismi Sari 1851010333 ES
175 Rosyidatul Mufidah 1851010334 ES
176 Silvia Herlina 1851010335 ES
177 Reinvia Gusti Ashari 1851010336 ES
178 Nurmaya Sagita 1851010337 ES










Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
Nomor : 75  Tahun 2020
Tanggal : 24 Agustus 2020
Tentang : Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2020/2021
NO NAMA DOSEN GOL NAMA MAHASISWA NPM JR
1
Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.H.
IV /e
1 ADAM SIRAJ 1751020001 PS
NIP. 195304231980031000 `` ADELA PRIMA WINATA 1751020002 PS
3 AJENG NURCITA ADILA 1751020003 PS
4 AKBARANI TARA NIKA 1751020004 PS
5 ALFI DYNARA PUTRI 1751020006 PS
6 ALI HAPIS 1751020007 PS
7 ALISA BUNGA AMANDA 1751020008 PS
8 AMELIA TIKA RAMADHANA 1751020009 PS
9 ANDINI SAPUTRI 1751020010 PS
10 ANGGUN OKTA MEISYANTI 1751020011 PS
11 ANI SAPITRI 1751020012 PS
12 ANIS ARISTAWATI 1751020013 PS
13 ANISA MUTHIA SARI 1751020014 PS
14 ANNIDA  UL HAQ 1751020015 PS
15 ARDIAN FEDRA 1751020016 PS
16 ARDIYANSYAH RAMBE 1751020017 PS
17 ARI YOLANSYAH 1751020018 PS
18 ARYA MAULANA SALEH 1751020019 PS
19 ATIK AFIFAH 1751020021 PS
20 AYU INDAH LESTARI 1751020022 PS
21 BERLIAN INDRIANI 1751020023 PS
22 CANDRA ALIM 1751020024 PS
23 DEA ANGGER YANI 1751020025 PS
24 DEFA RAMADHON 1751020026 PS
25 DEFI JULIA EKA PUTRI 1751020027 PS
26 DELA ZULFIA ARSITAFANI 1751020029 PS
27 DELVIA MUTIARA RHAMADHAN 1751020030 PS
28 DENDI DWI AGUNG REFNALDI 1751020031 PS
29 DEVITA SARI 1751020032 PS
30 Febriyanti Melinda 1851020029 PS
31 Febriyadi 1851020037 PS
32 Lusi Tamara 1851020039 PS
33 Rio Irawansyah 1851020040 PS
34 Andre Sanjaya 1851020042 PS
35 Muhammad  Cholid Ramadani Kudus 1851020043 PS
36 Nabila Lestari 1851020046 PS
37 Yeni Puspita Sari 1851020047 PS
38 Intan Vanesa 1851020050 PS
39 Annisa Nur Safitri 1851020051 PS
40 Miftahul Jannah 1851020053 PS
41 Neti Fitri Prastiani 1851020055 PS
42 Habibatul Azizah 1851020056 PS
43 Yogi Karmelta Ketaren 1851020058 PS
44 Alfina Shafira 1851020062 PS
45 Amelia Seftina 1851020063 PS
46 Rahmat Jainal 1851020065 PS
47 Laura Imanda 1851020068 PS
48 Mega Ambarwati 1851020069 PS
49 Pramesti Harmar 1851020071 PS
50 Sazkia Andhita 1851020073 PS
109 AHMAD IZZUDDIN AL - AKHDAN 1951010254 ES
110 AHMAD SOFYAN MULYANA 1951010255 ES
111 AHMAD ZIKRI DARWIN 1951010256 ES
112 AIFINI OKTAVIA 1951010257 ES
113 AJENG NOVITA SARI 1951010258 ES
114 AJI FIRANDIKA 1951010259 ES
115 ALFIN AZIZ 1951010262 ES
116 ALFINA AYU RIZKIA 1951010263 ES
117 ALIKA NOVELIA 1951010264 ES
118 ALMAS RACHMAWAN ALFANI 1951010265 ES
119 AMANDA NUR AZIZAH 1951010267 ES
120 AMELIA 1951010268 ES
121 ANANTI ANUGRAHI 1951010269 ES
122 ANDIKA NUR RIFA`I 1951010270 ES
123 ANDINI SEPTIANI 1951010272 ES
124 ANGGA MAULANA 1951010273 ES
125 2051010336 2051010336 ES
126 DWI TAUFIQ AZIS 2051010337 ES
127 AHMAD KHOIRUL ANWAR 2051010338 ES
128 MARA YUNIKA 2051010340 ES
129 MIFTAH RAHMAD ANANDA 2051010341 ES
130 ALFYANDO DWI PUTRA 2051010345 ES
131 DWI KURNIAWAN 2051010346 ES
132 NOVIZA INDAR SULISTIANI 2051010348 ES
133 2051010351 2051010351 ES
134 ULIL ALBAB 2051010352 ES
135 ELLEN PRADITHA 2051010353 ES
136 SUTRIA PUSPITASARI 2051010354 ES
137 ANANDA HIDAYAT 2051010355 ES
138 FAKHRI DANII ALFARIZI 2051010357 ES
139 PUTRI SELVIANA ANJANI 2051010358 ES
140 SITI MUNAWAROH 2051010360 ES
141 BENI ANTOMI 2051010363 ES
142 SULASI IMANIAH 2051010364 ES
143 RIFA KHAIRUNNISA 2051010368 ES
144 FIKRI AZIZ DARMAWAN 2051010369 ES
145 YUYUN FITRIA 2051010373 ES
146 M. NAUFAL SAHENSAH 2051010374 ES
147 PUJA DAMASKHA RULISTASARI 2051010376 ES
148 VOPI FITRIANI WAHYUDI 2051010377 ES
149 ABDUL FAJAR ISWARA 2051010382 ES
150 M HAFIZH ASAWIGUNA 2051010383 ES
151 ALLIENA FATHI AMRULLAH 2051010384 ES
152 MUHAMAD ALDO EFRENZA 2051010385 ES
153 ANISA BINAR CAHYANI 2051010386 ES
154 ISAH AISYAH 2051010388 ES
155 RIZAL MAHMUDIN 2051010389 ES
156 LULUK WACHIDATU ZAHRO 2051010391 ES
157 RISKI DONI DAMARA 2051010392 ES
158 DELTA RAMDANI 2051010393 ES
159 NURALIKA YEPSI SARMILANTIVA SAID 2051010399 ES
160 JONATHAN BIMANTORO 2051010400 ES
9 Heni Noviarita, S.E., M.Si. IV/a
1 RISKI FANINGHIYUN 1751010127 ES
NIP. 1196511201992032002 2 RIVALDI OLVANDO 1751010128 ES
3 RUSTA MEITI NORA 1751010130 ES
4 SELLA DWI ARINA 1751010131 ES
5 SELLA NABILA FIRANANDA 1751010132 ES
6 SHOVIA CAMILIA SALSABILA 1751010133 ES
7 SITANA SARI 1751010134 ES
8 SRI SUNDARI 1751010135 ES
9 SULIS SETIAWATI 1751010136 ES
10 SULIYAH 1751010137 ES
11 SUSILAWATI 1751010138 ES
12 THAARIQ QORDOWI 1751010140 ES
13 TIA JULIANTI 1751010141 ES
14 TINTA LIA 1751010142 ES
15 TORI IBNU SANJAYA 1751010143 ES
16 TRI SETIA UTAMI 1751010144 ES
17 TUAH ILHAMSYAH 1751010145 ES
18 ULZANA MUFIDA RAHMAH 1751010146 ES
19 UMMU AZIZATUL FAJRIAH 1751010147 ES
20 VENIA ALBA 1751010148 ES
21 VIONA IKKE FATHONAH 1751010149 ES
22 VITA MEVIANA SARI 1751010150 ES
23 WELA PANESA 1751010151 ES
24 YESSYCA DEVI IS LORENZA 1751010152 ES
25 YORDAN SAPUTRA 1751010153 ES
26 YUDA PRATAMA 1751010154 ES
27 YULIANA MAIDAH 1751010155 ES
28 YULINDA WATI 1751010156 ES
29 YUSUF FIKRI IKHSANI 1751010157 ES
30 Dewi Wulandari 1851010285 ES
31 Alvina Oktavera 1851010287 ES
32 Olvia Nanda 1851010288 ES
33 Zhaila Widya Kusuma 1851010289 ES
34 Riki Wijaya Saputra 1851010291 ES
35 Destya Hernita 1851010292 ES
36 Muhammad  Firgy Agasy 1851010294 ES
37 Anisatun Sholehah 1851010295 ES
38 Diana Putri 1851010296 ES
39 David Damara 1851010297 ES
40 Ananda Zilyana Nabila 1851010298 ES
41 M.Faisal Alfarabi 1851010299 ES
42 Marlinda 1851010300 ES
43 Indri Dwi Yanti 1851010302 ES
44 Ifham 1851010303 ES
45 Beta Andriyani 1851010304 ES
46 Mitha Oktarisa 1851010305 ES
47 Shela Novitasari 1851010307 ES
48 Yulyan Fatori 1851010309 ES
49 Reza Arya Pratama 1851010310 ES
50 Sri Wahyu Ningsih 1851010311 ES
51 Remitannisa  Ayudia 1851010312 ES
52 Citra Febri Yanti 1851010313 ES
53 Ansayma Khadijah 1851010314 ES
54 Desti Widayanti 1851010315 ES
55 Istiqomah 1851010316 ES
56 Deby Ayunda Putri 1851010317 ES
57 Risa Anggraini 1851010318 ES
58 Peti Arinia 1851010319 ES
59 Andhika Aksahi 1851010320 ES
60 Emi Ristiani 1851010321 ES
61 Dwi Novitasari 1851010322 ES
62 Eko Saputra 1851010323 ES
63 Yovan Safutra 1851010324 ES
64 Amilia Tri Widiastuti 1851010326 ES
65 Marcelia Adini Putri 1851010327 ES
66 M.Ridho Afif 1851010328 ES
67 Firdayanti 1851010329 ES
68 Andika Setiadi 1851010330 ES
69 Yulia Anisa 1851010331 ES
70 Ismi Sari 1851010333 ES
71 Rosyidatul Mufidah 1851010334 ES
72 Silvia Herlina 1851010335 ES
73 Reinvia Gusti Ashari 1851010336 ES
74 Nurmaya Sagita 1851010337 ES
75 Luthfiani Safitri 1851010339 ES
76 EVIYANTI 1951010338 ES
77 FAADHILAH RAHMATIKA 1951010339 ES
78 FADLYANSYAH 1951010341 ES
79 FAISOL ARIFIN 1951010342 ES
80 FANISA AMALIA ZULVARA 1951010343 ES
81 FANNY BUDHI KUSUMA 1951010344 ES
82 FAREZA ANAN SETIADO 1951010345 ES
83 FATIH HELMI BUJUNG 1951010346 ES
84 FATMAWATI 1951010347 ES
85 FATMAWATI 1951010348 ES
86 FENI JULITA 1951010349 ES
87 FICCA VERONIKA 1951010350 ES
88 FITRAH INSANI 1951010351 ES
89 FITRI OKTAVIA 1951010352 ES
90 FITRIA MAULINA 1951010353 ES
91 GITA OLIVIA 1951010354 ES
92 HABIB ALI PRATAMA 1951010355 ES
93 HANI LATHIFAH 1951010356 ES
94 HANIFAH SALSABILLA 1951010357 ES
95 HASRUL SEPTIANDI 1951010358 ES
96 HAYKAL GHINANNAFSI 1951010359 ES
97 HENDRA SUGANDA 1951010360 ES
98 HERMAWAN AULIA 1951010361 ES
99 HUDAN NUR AZANI 1951010362 ES
100 HUSNUL KHOTIMAH 1951010363 ES
101 ICHA AFRILLIA HIDAYAT 1951010364 ES
102 IDA SAFITRI 1951010366 ES
103 INDAH KURNIA NINGSIH 1951010367 ES
104 INTAN KESUMA RATU 1951010368 ES
105 INTAN KURNIATI 1951010369 ES
106 IQBAL BAGAS PUTRA 1951010370 ES
107 IQBAL PRIA WARDANU 1951010371 ES
108 IQBAL WAHYUDIN 1951010372 ES
109 IRVAN HARYADI 1951010373 ES
110 ISNI NURIYAH ESTIANA 1951010375 ES
111 ISTI SAFIRA 1951010376 ES
112 JAKA SATRIA 1951010377 ES
113 JUAN PABLO MONTOYA 1951010378 ES
114 JULIA ANGGRAINI 1951010379 ES
115 JUWITA SURYA ASTUTI 1951010380 ES
116 KARISMA YOGA FEBRIANTO 1951010381 ES
117 KARSELA DAMAYANTI 1951010382 ES
118 KHARASIA FATRA PERTIWI 1951010383 ES
119 KRISNA JERI FEBRIYADI 1951010385 ES
120 LENI ERLIANA SARI 1951010386 ES
121 LILIK NUR ATIKAH 1951010387 ES
122 LINDA NOVITA SARI 1951010389 ES
123 LIVIA FEBRIYANI 1951010390 ES
124 LOVINA MEYRESTA WIJAYA 1951010391 ES
10 Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd IV/b
1 WANADI TAMSIL 1751020216 PS
NIP. 196604021995031001 2 KAMILIYAH 1751020217 PS
3 AFIFAH PRATIWI SUNANDAR 1751020219 PS
4 NINA ANGGRAINI 1751020220 PS
5 M HAULAL FIKRI 1751020221 PS
6 ARIF NURROHMAN 1751030135 AKS
7 BNIA MARISA 1751030136 AKS
8 CHAMELIA ZEIN 1751030137 AKS
9 DEDE INDRANI SAPUTRI 1751030138 AKS
10 DEWI PUTRIANI 1751030139 AKS
11 DIAH SITI NUR AZIZAH 1751030140 AKS
12 DITA PUSPITA SARI RAMDIAH 1751030141 AKS
13 DWI OCTA RIANDA 1751030142 AKS
14 DWI RAHMA SARI 1751030143 AKS
15 EMA SANTIKA YANA 1751030144 AKS
16 ILHAM SEFITRA WIJAYA 1751030145 AKS
17 ISTIKOMAH 1751030146 AKS
18 MUAMMAR FARAND ASSHABIERIN 1751030147 AKS
19 MUHAMAD ALI RIDUAN 1751030148 AKS
20 MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN 1751030149 AKS
21 MUHAMMAD ZULFIKRI 1751030150 AKS
22 NOVA HERAWATI 1751030151 AKS
23 RISA REGIA MARLIN 1751030152 AKS
24 ROZALIA FITRIANA 1751030153 AKS
25 SEMA MILLENIUM DUA RIBU 1751030154 AKS
26 TRY PUTRA WIJAYA 1751030155 AKS
27 VINA RACHMANTARI 1751030156 AKS
28 YURIKE ANNISA` AMSY 1751030157 AKS
29 M. Puja Pratama 1851030327 AKS
30 Wanda Reynaldi 1851030328 AKS
31 Adinda Dwi Prasasti 1851030330 AKS
32 Linda Karlina 1851030331 AKS
33 Pebri Setiawan 1851030332 AKS
34 Tinike Yulian 1851030333 AKS
35 Alda Sophie 1851030334 AKS
36 Annisah Rahmadhani 1851030335 AKS
37 Ajeng Yuli Widari 1851030336 AKS
38 Ragil Slimarja 1851030337 AKS
39 Mardiana Pungki 1851030339 AKS
40 Indah Kurnia Sari 1851030341 AKS
41 Andre Melano Nst 1851030343 AKS
42 Mohamad Agil Syirod 1851030347 AKS
43 Ali Mustar 1851030348 AKS
44 Alin Yulia Putri 1851030350 AKS
45 Muhammad  Farhan Athollah 1851030351 AKS
46 Nia Safira 1851030352 AKS
47 Maulia Jumyana 1851030353 AKS
48 Iwan Candra 1851030354 AKS
49 Elvina Pebrianti 1851030355 AKS
50 Zakia Nur Aras Wiguna Kusuma 1851030357 AKS
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